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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)  pengaruh antara model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 
terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi; 2) pengaruh antara siswa yang memiliki 
tingkat motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi  belajar IPS 
Ekonomi; dan 3) interaksi pengaruh antara penggunaan model pembelajaran 
kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu dengan 
rancangan desain faktorial 2x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
SMPN se-Kabupaten Karanganyar. Teknik sampling yang digunakan adalah 
Cluster Random Sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 siswa 
meliputi 32 siswa kelas VIII di SMPN 5 Karanganyar sebagai kelas eksperimen 
dan 34 siswa kelas VIII di SMPN 2 Jaten sebagai kelas kontrol. Hasil uji coba tes 
prestasi belajar dianalisis dengan uji validitas isi, uji reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya beda dan konsistensi internal. Uji validitas tiap butir soal tes 
digunakan dengan teknik korelasi Product Moment dari Kark-Pearson pada taraf 
sig 5%. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach. Dengan 
bantuan SPSS 22 angka koefisien reliabilitas sebesar 0,7. Uji prasyarat analisis 
terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan metode Lilliefors-Kolmogrov Smirnov dan hasilnya seluruh 
kelompok data berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Levene 
dan hasilnya seluruh kelompok data variansi homogen. Teknik analisis data untuk 
pengujian untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis variansi 
dua jalur dilanjutkan dengan uji Scheffe. Hipotesis dianalisis dengan bantuan 
SPSS 22 pada taraf signifikan 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) prestasi belajar siswa 
menggunakan model NHT lebih baik dibandingkan model TSTS, dan nilai p-value 
uji anava sebesar 0,000 dan 0,000; 2) prestasi belajar siswa yang memiliki 
motivasi tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar siswa yang memiliki 
motivasi sedang dan rendah, dan nilai p-value uji anava sebesar 0,000 dan 0,012; 
3) terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar siswa dan nilai p-value uji anava sebesar 0,000 dan 0,022.  
 
Kata Kunci:  model pembelajaran NHT, model pembelajaran TSTS, motivasi 
belajar, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
This study to know: 1) The effect of the cooperative learning models of NHT 
type and the cooperative learning models of TSTS type on the learning achievement in 
Economy Social Science; 2) the effect of the students high, moderate and low level 
learning motivation on the learning achievement in Economy Social Science; and 3) the 
interaction of effect between the cooperative learning models and the students learning 
motivation the learning achievement in Economy Social Science..  
This research is a quasi-experimental, 2x3 factorial design. The population in this 
study are all Junior High School in Karanganyar. The sampling technique used was 
cluster random sampling. The sample in this study amounted to 66 students include 32 
students of eight grade of SMPN 5 Karanganyar as experimental class and 34 students of 
eight grade SMPN 2 Jaten as the control class. The trial results were analyzed with the 
learning achievement test content validity test, reliability test, level of difficulty, different 
power and internal consistency. The validity test of each test items used by Product 
Moment correlation technique of Kark-Pearson at the level of 5%. Instrument reliability 
test using Cronbach Alpha formula. By using SPSS 22 figure reliability coefficient of 0.7. 
Test requirements analysis consists of tests of normality and homogeneity test. Normality 
test is done using the Kolmogorov-Smirnov Lilliefors method and the results were normal 
distribution of data across groups. Levene homogeneity test using the test and the result is 
a homogeneous whole group of data variance. The data analysis technique for testing to 
test the hypothesis in this study is an analysis of variance followed by a two-lane Scheffe 
test. Hypotheses were analyzed with SPSS 22 at significant level of 0.05. 
The results showed that: 1) student achievement that used NHT model better than 
direct TSTS model and p-value anava test respectively for 0.000 and 0.000; 2) student 
achievement that has a high motivation better than the learning achievement of students 
who have high levels of motivation medium and low, and p-value anava test respectively 
for .,000 and 0.012; 3) there is a interaction between the learning model and level of 
learning motivation to student achievement,and p-value anava test respectively for 0.000 
and 0.022. 
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